





















































































































チェック ０点 ０．５点 １点 ２点 ４点
1 牛乳 ほとんど飲まない 月１～２回 週１～２回 週３～４回 ほとんど毎日
2 ヨーグルト ほとんど食べない 週１～２回 週３～４回 ほとんど毎日 ほとんど毎日２個
3 チーズなどの乳製品やスキムミルク ほとんど食べない 週１～２回 週３～４回 ほとんど毎日 ２種類以上毎日
4 大豆、納豆などの豆類 ほとんど食べない 週１～２回 週３～４回 ほとんど毎日 ２種類以上毎日
5 豆腐､がんも､厚揚げなどの大豆製品 ほとんど食べない 週１～２回 週３～４回 ほとんど毎日 ２種類以上毎日
6 ほうれん草､小松菜､チンゲン菜などの青菜 ほとんど食べない 週１～２回 週３～４回 ほとんど毎日 ２種類以上毎日
7 海藻類 ほとんど食べない 週１～２回 週３～４回 ほとんど毎日
8 シシャモ､丸干しいわしなど骨ごと食べられる魚 ほとんど食べない 月１～２回 週１～２回 週３～４回 ほとんど毎日
9 しらす干し､干し海老などの小魚類 ほとんど食べない 週１～２回 週３～４回 ほとんど毎日 ２種類以上毎日
10 １日に３食を食べますか？ １日１～２食しか食べない（１点）、欠食することが多い（２点）、１日３食きちんと食べる（３点）
判 　定　　　〈点数を合計してください。あなたのカルシウム度をチェック！〉
20点以上 16～19点 11～15点 8～10点 0～7点
↓ ↓ ↓ ↓ ↓















































診 察 日 月・水～金　　※完全予約制















リ ン パ 浮 腫 外 来
開 設 日 毎週火曜日　※完全予約制
受 診 方 法 乳腺一般外科（来見医師　木・金）・女性診療科（中川医師　月・木）・整形外科（今井医師　火・水）を受診いただき、ご相談ください。
費 用 保険外診療（20分ごとに2,625円）
＜対象となる主な疾患＞
さまざまな難治性の持続性疼痛
　・椎間板ヘルニアなどの脊椎疾患
　・帯状疱疹などの神経因性疼痛
　・偏頭痛などの慢性頭痛
　・動脈硬化症などの末梢血流障害
　・がんによる痛み
